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* ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ
** ୍ ᶫ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ἲᏛ◊✲⛉ㅮᖌ
ㅰ㎡ࠉ1.ᮏ◊✲ࡣࠊᖹᡂ23ᖺᗘᒣ㝧ᨺ㏦Ꮫ⾡ᩥ໬㈈ᅋ㸦௦⾲ ⏣୰ඹᏊ㸧ࡢຓᡂࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋࡈᨭ᥼࡟ឤㅰ࠸
ࡓࡋࡲࡍࠋ2.ᮏ◊✲ࡣࠊ࿴ᚿ⏣ᕼࡉࢇࡢᖹᡂ24ᖺᗘᒸᒣ኱ᏛᩥᏛ㒊༞ᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢ୍㒊ࢆࠊ෌
ᵓᡂࡋࡲࡋࡓࠋⓎ⾲࡬ࡢࡈᛌㅙ࡜ࡈ༠ຊ࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᗎ
ᅜ㝿ⓗὶືᛶࡢ㧗ࡲࡿ᫬௦࡟࠶ࡗ࡚ࠊᡃࠎࡣ␗ᩥ໬㛫ᚰ⌮Ꮫ࡜೺ᗣᚰ⌮Ꮫࡢ᥋Ⅼ࡛ࠊ␗ᩥ໬㛫ᩍ
⫱࡜೺ᗣᩍ⫱ࢆ⼥ྜࡉࡏ࡚ࠊ㣗ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅ࡢ≉ᛶࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࠕ␗ᩥ໬㛫㣗⫱ࠖ
࡟ࡴࡅࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ᪥ᮏࡢ㣗⫱ࡣᅜෆྥࡅ࡟Ⴀࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ」㞧࡞㐺ᛂ㐣⛬࡟࠶ࡿ
␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅࡬ࡢ㐺⏝ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅾ᪥␃Ꮫ⏕ࡢ㣗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰤ㣴Ꮫⓗㄪᰝࡣᩓぢࡉ
ࢀ࡚ࡶࠊ␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚㣗ࡢ♫఍ᛶࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔᐇドⓗ࡞ゎ᫂ࡣஈࡋࡃࠊ㣗⫱ࡢⓎ
᝿ࡣᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࠋ
␃Ꮫࢆ᏶㐙ࡍࡿ࡟ࡣ೺ᗣࢆಖࡘᚲせࡀ࠶ࡾࠊ೺ᗣ⟶⌮ࡣ␃Ꮫ⏕άࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ㔜せ࡞⬟ຊ࡛࠶ࡿ
࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ⌧≧࡛ࡣ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗ࡣ⥲ࡌ࡚ಶே௵ࡏ࡛ࠊࡑࡢᩍ⫱ࡶ✵ⓑ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ␗㉁
࡞♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃୗ࡛ࡶ೺ᗣࡢࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㔜せ
࡞⬟ຊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅ࡢ⊂≉࡞೺ᗣၥ㢟ࡢᵓ㐀ࢆศᯒࡋࠊᩥ໬ࡢせ⣲ࢆ⤌ࡳ㎸ࡳࠊᩥ
໬ཷᐜࡢほⅬࢆຍ࿡ࡋࡓ㣗ࡢ೺ᗣᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡔࡀ␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅
ࡣ೺ᗣࡢࣁ࢖ࣜࢫࢡ㞟ᅋ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡘࡘࡶࠊ⑓Ẽ࡟࡞ࢀࡤ⌧ᆅ་⒪ࢆ㢗ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝⓗ࡞ᑐฎࡀከ
ࡃࠊ἞⒪௨๓ࡢ೺ᗣᩍ⫱ࡣయ⣔໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᅾ⡿␃Ꮫ⏕ࡢㄪᰝࢆࡳࡿ࡜ࠊ␃Ꮫ⏕ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡟ྜࢃࡏࡿ࡜య㔜ࡀቑຍࡍࡿࡇ
࡜㸦%UiWWin㸤2EeidaW,2011㸧ࠊࡼࡾ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩥ໬ཷᐜࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⪅࡯࡝୙೺ᗣ࡞㣗஦࡜య㔜
ቑຍࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦/iu,&hu,)Uongillo㸤3UoEsW,2012㸧ࠊ␗ᩥ໬㐺ᛂࡢ㈇ࡢഃ
㠃ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣᅾ᪥␃Ꮫ⏕ࡣ࡝ࡢᵝ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠋ࣍ࢫࢺ♫఍࡜࡞ࡿ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏕
ࡢ㣗⏕άࡢ◊✲࡛ࡣࠊ୕㣗ᦤࡗ࡚ࡣ࠸࡚ࡶ୙つ๎࡞㣗஦᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ㣗஦ࢆ୺㣗ࡢࡳࡸⳫᏊ㢮
ࡢࡳ࡞࡝࡛῭ࡲࡍ೫㣗ࡀࡳࡽࢀࡓࡾࠊእ㣗ࡸ୰㣗࡟㢗ࡾࡀࡕ࡞㣗஦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊ஘ࢀ
ࡓ㣗⏕άࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮧୖ࣭ⱉᏳ࣭ᓊ,2005㸧ࠋᙼࡽ࡜ඹ࡟Ꮫ⏕⏕άࢆ㏦ࡿᅾ᪥␃Ꮫ⏕ࡢ㣗
⏕άࡢㄪᰝ㸦Ᏻ཭࣭すᑿ,2008㸧ࢆࡳࡿ࡜ࠊ୺㣗⣔ࡢࡳࡢ㣗஦ࡸἜ⬡ࢆከࡃྵࡴᩱ⌮ࡀከ࠸࡞࡝ࠊ
೫ࡗࡓ㣗஦ࡀࡳࡽࢀࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅾ᪥␃Ꮫ⏕ࡢ㣗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᰤ㣴ࡸ་⒪ࡢ㠃࠿
⏣୰ࠉඹᏊ*࣭㧘ℊࠉࠉឡ**
᪥ᮏேᏛ⏕࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢព㆑࡜⾜ື
̿␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ␗ᩥ໬㛫㣗⫱ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓᑐẚⓗ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚࣮
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ࡽࡢㄪᰝࡀᩓぢࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊᚰ⌮Ꮫⓗ࡞᥈ồࡣᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࠋ㣗ࡀ⥲ྜⓗ࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼
ࡿ࡞ࡽࠊ␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅࡬ࡢ㣗⫱ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡽࡢ౯್ほࡸ
ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡟ྜࢃࡏࡓᩍ⫱ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᡃࠎࡣᅾ᪥እᅜே␃Ꮫ⏕ࡢ㣗࡜ࡑࡢၥ㢟ࡢᵓᡂࢆࠊ␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅ࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡘࡘゎ᫂ࡍࡿࡇ
࡜࠿ࡽ◊✲ࢆጞࡵࠊࠕ␗ᩥ໬㛫㣗⫱ࠖࡢ♧၀ࢆᚓࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ࣍ࢫࢺࡢ᪥
ᮏேᏛ⏕ഃࡢ㣗ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣࠊ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗ࡢၥ㢟ࢆ␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅ࡢၥ㢟࡜Ꮫ⏕࣭ⱝ⪅࡜ࡋ࡚
ࡢၥ㢟࡟ศ㞳ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ␃Ꮫ⏕ࡢᑐẚⓗ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ᑐ㇟
ࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࡢ࡛ࠊ⤖ᯝࡢᴫ␎ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
ࠉ᪉ἲ
㸯㸬ㄪᰝᑐ㇟⪅ 
す᪥ᮏࡢ୰㒔ᕷ࡛࠶ࡿ;ᕷࡢ኱Ꮫ࡟㏻࠺᪥ᮏேᏛ⏕187ྡ࡟༠ຊࢆᚓࡓࠋᅇ⟅࡟୙ഛࡢ࡞࠸176
ྡ㸦⏨ᛶ48.9㸣,ዪᛶ51.1㸣㸧ࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡋࡓࠋᖺ㱋ࡣᖹᆒ19.7ṓ㸦SD㸻1.29㸧ࠊᑓᨷࡣᩥ⣔
14.8㸣ࠊ⌮⣔85.2㸣ࠋᒃఫᙧែࡣ୍ேᬽࡽࡋ64.8㸣ࠊᑅ⏕ά1.7㸣ࠊᐙ᪘ྠᒃ33.0㸣ࠊ཭ே࡜
ྠᒃ0.6㸣ࠋ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢ㢖ᗘࡣࠊ㐌5᪥௨ୖ1.1㸣ࠊ㐌3᪥௨ୖ30.1㸣ࠊ㐌1᪥௨ୖ25.0㸣ࠊ࡞ࡋ
43.8㸣ࠋ
㸰㸬ㄪᰝᡭ⥆ࡁ
ᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋࠊᅇ⟅ᚋ࡟ᅇ཰ࡋࡓࠋ
㸱㸬ㄪᰝ᫬ᮇ
2012ᖺ12᭶࠿ࡽ1᭶ࠋ
㸲㸬㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ 
㣗࡜⏕άࡢᴫ␎࡜ࡋ࡚ࠊ㣗஦࡜␗ᩥ໬᥋ゐ㸦5㡯┠࣭ྜィ100㸣࡜ࡋ࡚๭ྜࢆᅇ⟅㸧ࠊࣛ࢖ࣇࢫࢱ
࢖ࣝ㸦7㡯┠࣭㑅ᢥᘧ㸧ࠊ♫஺ⓗ࡞㣗஦ࡢ㢖ᗘ㸦5㡯┠࣭4௳ἲ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ㣗ࡢព
㆑࡜⾜ື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᇼෆࡽ㸦2010㸧࡜㧗㔝ࡽ㸦2009㸧࠿ࡽ㑅ᢥࡋࡓ㣗ព㆑࣭㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿ㡯┠
࡟ࠊእᅜ࡟ᑐࡍࡿព㆑࣭⾜ືࡢ㡯┠ࢆ㏣ຍࡋࡓィ23㡯┠㸦5௳ἲ㸧࡟ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ㣗ࡢၥ㢟࡜ᨭ
᥼ࢽ࣮ࢬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㣗⏕ά࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ࡢㄆ㆑㸦4௳ἲ㸧ࠊᑐฎ⾜ືࡢᐇ⾜㸦ᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࣭ࡓ
ࡲ࡟ᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࣭ᐇ⾜ࡋ࡚࠸࡞࠸㸧ࠊᑐฎ⾜ືࡢᐇ⾜ពḧ㸦௒ࡍࡄᐇ⾜ࡋࡓ࠸࣭6ࣨ᭶௨ෆ࡟ࡣ
ᐇ⾜ࡋࡓ࠸࣭࠸ࡘ࠿ࡣᐇ⾜ࡋࡓ࠸ࡀ6ࣨ᭶௨ୖඛࡔࢁ࠺࣭඲ࡃࡋࡼ࠺࡜ᛮࢃ࡞࠸㸧ࠊၥ㢟࡜ᑐฎ⾜
ື࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤グ㏙ࠋయᆺኚ໬ࡢࡵࡸࡍ࡜ࡋ࡚ࠊධᏛᚋࡢయ㔜ኚ໬㸦ቑ࠼ࡓ࣭ྠࡌ࣭ῶࡗࡓ㸧ࠋᒓ
ᛶ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊᛶูࠊᖺ㱋ࠊฟ㌟ࠊᑓᨷࠊᏛ⡠ࠊእᅜேࡢ཭ேࡢᩘࠊእᅜேࡢぶ཭ࡢᩘࠊ␃Ꮫ⤒㦂
ࡢ᭷↓ࠋ
᪥ᮏேᏛ⏕࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢព㆑࡜⾜ື̿␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ␗ᩥ໬㛫㣗⫱ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓᑐ
ẚⓗ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚̿ࠉࠉ⏣୰ඹᏊ࣭㧗ℊࠉឡ
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ࠉ⤖ᯝ
㸯㸬㣗ࡢᵓᡂ
ྜィ100㸣࡜ࡋ࡚⟅࠼࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ㣗ᙧែࡢᖹᆒࡣࠊእ㣗38.19㸣㸦SD㸻26.13㸧ࠊ୰㣗16.85㸣
㸦SD㸻18.14㸧ࠊᐙ᪘ࡀసࡿ20.44㸣㸦SD㸻31.93㸧ࠊ⮬⅕ࡀ24.57㸣㸦SD㸻24.91㸧ࠋྠࡌࡃඹ㣗⪅ࡢᖹᆒ
ࡣࠊ୍ே45.88㸣㸦SD㸻27.85㸧ࠊᐙ᪘16.41㸣㸦SD㸻25.95㸧ࠊ཭ே37.70㸣㸦SD㸻24.91㸧ࠋྠࡌࡃᩱ⌮
ࡢ‽ᣐᩥ໬ࡢᖹᆒࡣࠊ᪥ᮏ㢼52.02㸣㸦SD㸻21.13㸧ࠊࡑࡢ௚47.59㸣㸦SD㸻20.99㸧ࠋ
㸰㸬㣗⏕ά
ᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆ♧ࡍ࡜ࠊ㛫㣗ࡣࠊẖ᪥26.1㸣ࠊ㐌3ࠥ4ᅇ40.3ࠊ㐌1ᅇ23.3㸣ࠊ࡞ࡋ10.2㸣ࠋධᏛ௨
㝆ࡢయ㔜ኚ໬ࡣࠊῶࡗࡓ26.7㸣ࠊྠࡌ40.3㸣ࠊቑ࠼ࡓ32.9㸣ࠋ㣗㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊẼࢆࡘࡅ࡚࠸࡞࠸
15.3㸣ࠊᑡࡋẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ63.6㸣ࠊ࡜࡚ࡶẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ21.0㸣ࠋࣞࢩࣆࢆぢࡎ࡟సࢀࡿᩱ⌮
ࡣࠊ࡞ࡋ10.8㸣ࠊ1ࠥ2ရ32.4㸣ࠊ5ရ௨ୖ30.1㸣ࠊ10ရ௨ୖ18.2㸣ࠊ20ရ௨ୖ8.5㸣ࠋ
㸱㸬⮬⅕
ᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆ♧ࡍ࡜ࠊ⮬⅕࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㞴ࡋ࠸59.7㸣ࠊ㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌ࡞࠸40.3㸣ࠋ㞴ࡋ࠸⌮⏤࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ」ᩘᅇ⟅ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡀࠊࡑࡢ๭ྜࡣࠊタഛࡀ࡞࠸5.5㸣ࠊ᫬㛫ࡀ࡞࠸46.0㸣ࠊࡸࡾ᪉
ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸36.5㸣ࠊࡑࡢ௚11.7㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜ࠊ㠃ಽࠊᮦᩱࢆ౑࠸
ษࢀ࡞࠸ࠊ࿡௜ࡅࠊᩱ⌮ࡀ࡬ࡓࠊ∦௜ࡅࡀ㠃ಽࠊࡸࡿᚲせ࡞ࡋࠊࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
㸲㸬㣗ࡢព㆑࡜⾜ື
㣗ࡢព㆑࡜⾜ື࡟㛵ࡋ࡚ᅉᏊศᯒ㸦୺ᅉᏊἲࠊࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿㸧ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊϨࠕࣂࣛࣥࢫ
ᣦ㔪ࠖ㸦Ș㸻.84㸧ࠊϩࠕᐇ⾜ᢏ⬟ࠖ㸦Ș㸻.76㸧ࡀᢳฟࡉࢀࡓ㸦⾲1㸧ࠋ
㡯┠␒ྕ ෆࠉᐜ
⾲1 ᪥ᮏேᏛ⏕࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢព㆑࡜⾜ື࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ㸦୺ᅉᏊἲ, ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿㸧
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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㸳㸬㣗ࡢၥ㢟ㄆ㆑
⮬ศࡢ㣗⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࠊၥ㢟ㄆ㆑ࢆࠕ඲ࡃឤࡌ࡚࠸࡞࠸࣭࠶ࡲࡾឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࠖࢆၥ㢟ㄆ㆑ప
⩌ࠊࠕᑡࡋឤࡌ࡚࠸ࡿ࣭࡜࡚ࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࠖࢆၥ㢟ㄆ㆑㧗⩌࡜ࡋࠊゎỴ⟇ࡢᐇ⾜ࡢᗘྜ࠸࡜ࠊᐇ⾜
ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅࡟࠾ࡅࡿᐇ⾜࡬ࡢືᶵ௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚㞟ィࡋࡓ㸦⾲2㸧ࠋၥ㢟ㄆ㆑㧗⩌࡟࠾ࡅࡿゎỴ⟇
ࡢ㠀ᐇ⾜⪅ࡣ35.0㸣࠾ࡾࠊ࠺ࡕᐇ⾜࡟㛵ᚰࢆᣢࡘ⪅ࡣ76.4㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ඲యࡢ14.8㸣࡟ヱᙜ
ࡋࠊᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࡢᏑᅾࢆ♧၀ࡍࡿࠋၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㏙ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜㸦⾲3㸧ࠊ㣗஦ࡢෆᐜࡸ
ࣂࣛࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ⣙6๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
㸦ேᩘ㸧
⾲2 ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀព㆑ࡍࡿ㣗ࡢၥ㢟ࠊゎỴἲࡢᐇ⾜࡜ࡑࡢᐇ⾜࡬ࡢពḧ
⾲3 ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀព㆑ࡍࡿලయⓗ࡞㣗ࡢၥ㢟
᪥ᮏேᏛ⏕࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢព㆑࡜⾜ື̿␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ␗ᩥ໬㛫㣗⫱ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓᑐ
ẚⓗ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚̿ࠉࠉ⏣୰ඹᏊ࣭㧗ℊࠉឡ
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ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿゎỴ᪉ἲࡢ⮬⏤グ㏙ࡣࠊࠕ┤᥋ᑐฎࠖࠊࠕ⮬⅕ࠖࠊࠕᕤኵ࣭ලయⓗᑐฎࠖࠊࠕᾘᴟ
ⓗᑐฎࠖࠊࠕ㔠㖹ⓗᑐฎࠖࡢ5✀㢮࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋࠕ┤᥋ⓗᑐฎࠖࡣࠊ㔝⳯ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ᑐࡋࠊ㔝⳯ࢆ㣗࡭ࡿ࡞࡝ࠋࠕ⮬⅕ࠖࡣࠊ㔝⳯ࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟ࠊ⮬⅕ࢆࡋ࡚࡜ࡾࡸࡍࡃࡍࡿ࡞࡝ࠋࠕᕤ
ኵ࣭ලయⓗᑐฎࠖࡣࠊ᫬㛫ࡀ࡞࠸ࡢ࡛᝷⳯ࢆ㈙ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡀࠊࡏࡵ࡚ࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼࡚㈙࠺࡞࡝ࠋ
ࠕᾘᴟⓗᑐฎࠖࡣࠊ௒ࡣవ⿱ࡀ࡞࠸ࡀࠊᛁࡋࡃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡽ⮬⅕ࡋࡓ࠸࡞࡝㢪ᮃࢆグࡍࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࠕ㔠㖹ⓗᑐฎࠖࡣࠊ㔝⳯ࡣ㧗࠸ࡀ㑊ࡅࡎ࡟㈙࠺࡞࡝ࠋ୰࡟ࡣࢧ࣮ࢡࣝࡢ㒔ྜ࡛ኪ㐜ࡃࡢኤ㣗࡟
࡞ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊㄏ࠸ࢆ᩿ࡿ࡜࠸࠺ゎỴࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ௜ࡁྜ࠸ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㞴ࡋ࠸࡜࠿ࠊゎỴ᪉
ἲࡀศ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺グ㍕ࡀ࠶ࡿࠋᑐ⟇ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶᐇ⾜࡟ᅔ㞴ឤࢆᣢࡘሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
㸴㸬␗ᩥ໬᥋ゐ 
ྜィ100㸣࡜ࡋ࡚⟅࠼࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᬑẁࡢ⏕ά࡛౑࠺ゝㄒࡢ๭ྜࡢᖹᆒࡣࠊ᪥ᮏㄒ98.44㸣
㸦SD㸻4.12㸧ࠊⱥㄒ1.21㸣㸦SD㸻3.13㸧ࠊࡑࡢ௚0.35㸣㸦SD㸻2.48㸧ࠋྠࡌࡃ཭ேࡢᅜ⡠ࡣࠊ᪥
ᮏ97.76㸣㸦SD㸻5.36㸧ࠊࡑࡢ௚2.16㸣㸦SD㸻5.33㸧ࠋ࡞࠾␃Ꮫ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡣ14.2㸣ࠊ࡞࠸⪅ࡣ
85.8㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊእᅜேࡢ཭ேࡣᖹᆒ1.6ே㸦SD㸻5.9㸧ࠊእᅜேࡢぶ཭ᩘࡣᖹᆒ0.1ே㸦SD㸻
0.8㸧࡛࠶ࡿࠋ
㸵㸬♫஺ⓗ࡞㣗 
እᅜே࡜ࡢ㣧㣗ࡢᶵ఍ࡣẚ㍑ⓗᑡ࡞ࡃࠊ࢚ࢫࢽࢵࢡᩱ⌮ࢆ౑ࡗࡓ஺ὶࡢᶵ఍ࡶࢃࡾ࡜ᑡ࡞࠸ࡀࠊ
㣧ࡳ఍ࡀࡅࡗࡇ࠺ከ࠸㸦ᅗ1㸧ࠋ
ࠉ⪃ᐹ
᪥ᮏேᏛ⏕ࡣ୍ேᬽࡽࡋࡀ6๭࠶ࡲࡾ࡛ࠊ㣗஦ࡢ4๭㏆ࡃࡣእ㣗ࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㣗஦ࡢ࠺ࡕ⮬⅕࡟
ࡼࡿࡶࡢࡣ⣙4ศࡢ1ࠊᐙ᪘ࡢసࡗࡓࡶࡢࡀ⣙5ศࡢ1࡛ࠊ࠶ࢃࡏ࡚ᡭసࡾࡢ㣗ࡀ4๭ᙉ࡜࡞ࡿࠋ୰㣗
ࡣ2๭ᙅ࡛࠶ࡿࠋ㉎ධࡍࡿၟရ࡜ࡋ࡚ࡢ㣗࡭≀ࡀࠊᙼࡽࡢ6๭㏆࠸㣗ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰࡟ࡣࠊ୰
㣗࡟㢗ࡾ࡞ࡀࡽࡶࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼࡚㈙࠺࡞࡝ࠊၥ㢟⦆࿴ࡢࡓࡵࡢᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ౛ࡀ࠶ࡿࠋၟရ
࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿࡶࡢࡢ㑅ࡧ᪉ࡣࠊᙼࡽ࡟ྥࡅࡓ㣗⫱ࡢ㔜せ࡞ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࢁ
ᅗ1 ᪥ᮏேᏛ⏕࡟࠾ࡅࡿ♫஺ⓗ㣗࡬ࡢཧຍ㸦ேᩘ㸧
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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࠺ࠋ♫఍ࡀᥦ౪ࡍࡿ㣗⎔ቃࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱Ꮫ⏕ࡢ㣗⎔ቃࢆ♫఍ⓗၥ㢟࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚
࠸ࡃᚲせࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
⮬⅕ࡢ㣗ࡣ඲యࡢ4ศࡢ1⛬ᗘࡔࡀࠊ㣗ࡢၥ㢟ゎỴࡢᡭẁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬⅕ࡀ㞴
ࡋ࠸࡜ᛮ࠺⪅ࡀ6๭ࢆ༨ࡵࡿࡀࠊࡑࡢ୺࡞⌮⏤ࡣ᫬㛫ࡢ࡞ࡉ࡜᪉ἲࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⮬⅕
ࡢᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿᨭ᥼ࡶࠊᙼࡽࡢ㣗⫱ࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
㣗ࡢၥ㢟ࢆឤࡌࡿ⪅ࡣ༙ศ㏆ࡃ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᑐ⟇࡟㋃ࡳฟࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋၥ㢟ࢆឤ
ࡌࠊᑐ⟇ࡣ࡞ࡃࠊࡋ࠿ࡋᑐ⟇࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࡿ⪅ࡢᏑᅾࡣࠊ೺ᗣᩍ⫱ࡢᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࡢᏑᅾࢆព࿡ࡍ
ࡿࠋᮏேࡢ⣡ᚓࡢ࠸ࡃᑐ⟇ࢆᣦ༡ࡋᐇ⾜ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊၥ㢟ࡀゎỴ࡟ྥ࠿࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾
᪥ᮏேᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㣗ࡢၥ㢟ࡢㄆ㆑ࡣࠊࣂࣛࣥࢫࡸ᫬㛫࡞࡝ࡢ㣗ࡢ⌮᝿࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡜ࡢ஋㞳
ࢆព㆑ࡋࡓ㝿࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋᡂ㛗ࡢ㐣⛬࡛ཷࡅ࡚ࡁࡓ㣗⫱ࡢࡓࡵ࡟ࠊ⣽ࡸ࠿࡞㣗ࡢ⌮᝿ീࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊ᫬㛫ࡸᢏ⾡ࡢไ⣙ࡶ࠶ࡗ࡚ᚲࡎࡋࡶᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ㣗࡟㛵ࡍࡿつ⠊ព㆑
ࡸ‽ᣐࡍࡿᇶ‽ࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᫬㛫ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸ㣗ࡢඃඛ㡰఩ࡢྥୖ࡞࡝ࡀ࡛ࡁࢀ
ࡤࠊᙼࡽࡢ㣗⏕άࡢ㉁ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
㣗ࡢ༙ศ㏆ࡃࡣᏙ㣗ࡔࡀࠊ୍᪉࡛༙ᩘࡣே࡜ࡢ㣗஦࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊಶே༢఩ࡢ㣗ࡢᵓᡂࡢ௙᪉
ࡶࠊ௰㛫࡜ࡢ㣗ࡢෆᐜࡢ㑅ࡧ᪉ࡶࠊ࡜ࡶ࡟㣗ࡢ㔜せ࡞ഃ㠃࡜࠸࠼ࡿࠋ㣧ࡳ఍ࡸࢧ࣮ࢡࣝ௰㛫࡜ࡢࡘ
ࡁ࠶࠸ࢆྵࡴࠊእ㣗ࡢᶵ఍ࡣ㢖⦾࡟࠶ࡾࠊ㣗ࡢ♫఍ⓗ࡞ᶵ⬟ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋᅜ㝿஺ὶࡣᑡ࡞
ࡃࠊ㣗ࢆ⏝࠸ࡓእᅜே࡜ࡢ஺㝿ࡣ┠❧ࡓࡎࠊ♫஺ⓗ㣗࡜࠸࠼ࡤ᪥ᮏேྠኈࡢ㣧ࡳ఍ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ
␗ᩥ໬㛫ࡢᑐே㛵ಀᙧᡂࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿ㣗ࡢᅜ㝿஺ὶࡢᶵ⬟ࡣࠊࡉ࡯࡝ά⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡟
࠶ࡿࠋ
ᙼࡽ࡬ࡢ㣗⫱ࡣࠊ⌮᝿ീࢆࡍࡾ㎸ࡴࡼ࠺࡞▱㆑௜୚ࡢᩍ⫱ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕άࡢ୰࡟࠸࠿࡟೺ᗣ⾜
ືࡢᐇ⾜ࡢᶵ఍ࢆタࡅ࡚࠸ࡃ࠿ࢆ⪃࠼ࡓࡾࠊไ㝈ࡉࢀࡓᡭẁࡢ୰࡛ၥ㢟ࡢ⦆࿴ࢆ┠ᣦࡍᕤኵࢆຍ࠼
ࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓࠊ⌧ᐇⓗ࡞㑅ᢥ⫥ࢆ࡜ࡶ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ୰࡛ࠊ
ᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࡸ㣗ࡢつ๎ⓗ࡞ᦤྲྀ࡟㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ♫఍ᛶࢆ⫱ࡴ㣗ࡢ♫఍ⓗᶵ⬟ࢆ࠺ࡲࡃ⧊ࡾ㎸
ࢇ࡛࠸ࡃᬛᜨࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ
௒᪥ࡢୡ⏺࡛ࠊඛ㐍ᕤᴗᅜ࡟࠾ࡅࡿ㧗࣮࢝ࣟࣜࠊ㧗⬡⫫㣗࡟ࡼࡿ⏕ά⩦័⑓ࡸ⫧‶ࡢၥ㢟ࠊࡑࡋ
࡚㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ᦤྲྀ㔞࡜ᰤ㣴⣲ࣂࣛࣥࢫࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊ࠸ࢃࡤ⌮᝿࡟㏆࠸㣗ᵓᡂ
࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᆺࡢ㣗ࡣୡ⏺ྛᅜ࠿ࡽὀ┠ࡉࢀࠊ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ྜྷᕝ,1999㸧ࠋ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡣୡ⏺
ࡢ୰࡛ࡶ㛗ᑑᅜ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࡀࠊ࿴㣗ࡣࡑࡢ᪥ᮏ࡛⫱ࡲࢀࡓ೺ᗣⓗ࡞㣗࡛࠶ࡾࠊ㇏࠿࡞ᩥ໬ᛶࡶ
ഛ࠼࡚ୡ⏺㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ᪥ᮏ࡟᮶୍࡚ேᬽࡽࡋࢆࡍࡿ␃Ꮫ⏕ࡢከࡃࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓୡ
⏺ⓗ࡟ホ౯ࡢ㧗࠸ᐙᗞࡢ㣗⏕ά࡜᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃࠊ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᪥ᖖ࡛࠶ࡿࠊ฼౽ᛶࡢ㧗
࠸㣗ࡸፗᴦᛶࡢ࠶ࡿ㣗ࡀࡼࡾ㌟㏆࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢព࿡࡛ࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ㣗ࡢၥ㢟ࡣ␃Ꮫ⏕ࡢ
㣗ࡢၥ㢟ࡢ⫼ᬒ࡜࠸࠼ࡿࢃࡅ࡛ࠊ୧⪅ࡢ㣗⫱ࡣᐦ᥋࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ␗ᩥ໬㛫㣗⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࡣ
᪥ᮏேᏛ⏕࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢព㆑࡜⾜ື̿␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ␗ᩥ໬㛫㣗⫱ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓᑐ
ẚⓗ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚̿ࠉࠉ⏣୰ඹᏊ࣭㧗ℊࠉឡ
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୧⪅ࡢၥ㢟ᵓ㐀ࡢᢕᥱࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ
୍᪉࡛ࠊ᪥ᮏ࡟࠸ࡿ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗࡟⫯ᐃⓗ࡞ኚ໬ࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᡃࠎࡢึᮇⓗ࡞஦
౛◊✲࡛ࡣࠊᅾ᪥࣓࢟ࢩࢥே␃Ꮫ⏕ࡀࠊ࠾ᘚᙜࢆᣢཧࡍࡿ࡜࠸࠺᪥ᮏࡢ⩦័ࢆ೺ᗣ࡟࠸࠸࡜⫯ᐃⓗ
࡟ホ౯ࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿ౛ࡀࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦㧘ℊ࣭⏣୰, ༳ๅ୰㸧ࠋࡇࡢሙྜࡣࠊ᪥ᮏࡢ㣗ᙧែࡀྲྀࡾ
ධࢀࡽࢀࠊ␗ᩥ໬⁫ᅾࡀ೺ᗣ⾜ືࢆᏛࡪᶵ఍࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢ㣗ࡢ࡝ࡢ㒊ศࢆྲྀࡾධࢀ
࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺㣗ࡢᩥ໬ཷᐜࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡀࠊ␃Ꮫ⏕ࡢ೺ᗣࢆᕥྑࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡣࠊᩥ໬Ꮫ⩦ࡢ⫯ᐃⓗഃ㠃࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡῝࠸᥈✲࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㉺ቃࢆ᝿ᐃࡋ࡚㣗ࡢᬛᜨࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡣࠊୡ⏺࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ồࡵࡽࢀࡿࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ
⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣࡢ⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࢆᾰ㣴ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ⌧௦ⓗ࡞㧗࠸ᩍ⫱ⓗព⩏ࢆഛ࠼࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡶㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
%UiWWin,+& 2EeidaW,%$㸦2011㸧. )ood SUaFWiFes, Fhanges, SUeIeUenFes and aFFulWuUaWion 
oI $UaE sWudenWs in 8S uniYeUsiWies. ,nWeUnaWional -ouUnal oI &onsuPeU 
SWudies,35,552559.
ᇼෆ⌮ᜨ࣭໭⬥ᾴᏊ࣭すᮧౡᏊ࣭㇂㔝Ọ࿴࣭ᶓ⁁బ⾰Ꮚ㸦2010㸧. 㣗஦ࣂࣛࣥࢫ࢞࢖ࢻࢆά⏝ࡋࡓ
ዪᏊᏛ⏕ࡢ㣗⏕άࡢㄪᰝ࡜㣗ព㆑ࡢኚ໬ ᪥ᮏ㣗⏕άᏛ఍ㄅ 21㸦3㸧,211216.
/iu, -i+ong,&hu,<+.,)Uongillo,($.,and 3UoEsW,-&.㸦2012㸧. *eneUaWion and aFFulWuUaWion 
sWaWus aUe assoFiaWed ZiWh dieaUy inWaNe and Eody ZeighW in 0e[iFan $PeUiFan 
adolesFenWs. The -ouUnal oI 1uWUiWion, 142,298305.
ᮧୖள⏤⨾࣭ⱉᏳ฼ᯞ࣭ᓊᮏ୕㤶Ꮚ㸦2005㸧. ኱Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿ㣗⏕άࡢ≉ᚩ࡜ᚰ㌟ឋッ ⚟஭኱Ꮫ
ᩍ⫱ᆅᇦ⛉Ꮫ㒊⣖せV ᛂ⏝⛉Ꮫ ᐙᨻᏛ⦅㸧44,118.
㧘ℊឡ࣭⏣୰ඹᏊ㸦2013㸧. ᅾ᪥࣓࢟ࢩࢥே␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άࡢኚ㑄࡟㛵ࡍࡿ஦౛ⓗ◊✲̾5ྡࡢΏ⯟
๓࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿヲ⣽࠿ࡽ㣗⫱࡬ࡢ♧၀ࢆ᥈ࡿ̾ ேᩥ࣭⮬↛◊✲ ➨8ྕ,191206.
㧗㔝⿱἞࣭㔝ෆ㢮࣭㧗㔝᫓㤶࣭ᑠᔱ᫂Ꮚ࣭బ⸨┾୍㸦2009㸧. ኱Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άࢫࢱ࢖ࣝ㸸⢭⚄ⓗ೺
ᗣཬࡧ㣗⾜ື␗ᖖ࡜ࡢ㛵㐃 ᚰ⌮Ꮫ◊✲ 80㸦4㸧,321329.
Ᏻ཭⿱Ꮚ࣭すᑿ⣲Ꮚ㸦2008㸧. ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕ά࡜㣗⎔ቃ࡜ࡢ㛵㐃࡟㛵ࡍࡿⴌⱆⓗ◊✲㸸1኱Ꮫࡢ஦
౛ ⏕άᏛㄽྀ 14,8395.
ྜྷᕝㄔḟ㸦1999㸧. ᪥ᮏᆺ㣗⏕άࡣ᪥ᮏேࡀᏲࡿ ⇃಴ຌኵ⦅ ㅮᗙ㣗ࡢᩥ໬࣭➨஧ᕳ᪥ᮏࡢ㣗஦ᩥ
໬ 403421.
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